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ASPECTOS DA BIOLOGIA FLORAL E REPRODUTIV A DE MANDEVILLA






Na Caatinga,a famíliaApocynaceaeé representadapor34espécies,entreelas,Mandevilla
tenuifoliasedestacapor apresentarpotencialornamentaLdadaa belezade suasflores,e
alimentício,sendosuasraízesutilizadasna dietahumanae animal.Nestetrabalhoforam












Nestafase,o estigmajá se encontravareceptivo,o pólenexpostonasanterase o néctar
acumuladonabasedaflor.O tempodevidadaflorfoi deaproximadamente4dias,tendosido
percebidasmudançasnaconsistênciae nacoloraçãodaspétalas omente72 horasapósa
antese.Ao longodafloração,poucasvisitas(n=6)demnaespéciedeborboletada família
Pieridaeforamregistradasentre10hOOe 12hOO.Mandevillatenuiflorapodeserconsiderada
comoumaflor psicófilapor apresentarantesediurna,corolade formatotubularlongoe
estreitocomporçãoapicalmaislargaqueservecomoplataformadepouso.
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